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a aramima de h t é n f 
i ; , I L _ I _ J 
S U M A R I O 
Presidencia del Consejo deMinistros 
Orden prohibiendo la utilización de 
los aeródromos y servicios de avia-
ción a toda clase de aparatos de vue-
lo que se dediquen a la propaganda 
electoral o comercial, y prohibiendo 
igualmente a los aviones civiles vo-
lar ¿obre poblaciones, núcleos urba-
nos o aglomeraciones transitorias de 
público. 'a 
Otra regulando la propaganda electo-
ral por medio de la radio. 
M m i i i t r a c i ó n pro i c c i a l 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Rectificación de errores de 
las listas impresas. 
Admin i s t r ac ión de Just ic ia 
FAictos de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Anuncio particular. 
Presidencia del Consejo de Nlnisíros 
ORDENES r 
Excmo. Sr.: Obligado el Gobierno 
a mantener y hacer respetar por to-
dos la neutralidad m á s completa de 
los servicios públ icos ante las con-
feridas polít icas y en cor roborac ión 
de disposiciones anteriores sobre la 
utilización de los ae ródromos , avio-
nes, etc., 
Esta Presidencia, en obíjervancia 
del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha tenido a bien disponer: 
Primero. A partir de la fecha de 
esta Orden, y a tenor de las faculta-
os concedidas al Gobierno por el 
Real decreto y Reglamento de 25 de 
Noviembre de 1919, queda prohibida 
la ut i l ización de los ae ród romos y 
servicios de aviac ión a toda clase de 
aparatos de vuelo que se dediquen a 
la propaganda electoral o comercial.1 
Asimismo, y desde igual fecha, ¡ 
queda prohibido a los aviones c iv i - I 
les volar sobre poblaciones, núcleos i 
urbanos o aglomeraciones transito-
rias de públ ico . 
Segundo. Esta p roh ib ic ión se 
m a n t e n d r á en vigor hasta que haya 
terminado el per íodo electoral, que- | 
dando caducados todos los permisos 
0 autorizaciones de vuelo que a i 
aquellos fines especiales se hubiesen | 
concedido por las Autoridades gu- , 
bernativas antes de la pub l i cac ión 
de esta Orden. | 
Tercero, A los infractores de la 
presente disposición se les ap l i ca r án j 
: las sanciones a que se refieren los I 
a r t ículos 41 y 42 del citado Decreto ' 
y las d e m á s disposiciones de pol ic ía i 
que en su caso procedan, quedando | 
los aparatos retenidos entre tamo se ¡ 
sustancia el procedimiento perti-! 
nente. 
>• Se encarga a todas las Autorida-
des la vigilancia y cumplimiento de 
esta Orden, debiendo avisar al señor 
Ministro de la Gobernación , por el 
medio m á s rápido , cualquier inob-
servancia, y siendo asimismo de la 
directa responsabilidad de aquél las 
la re tención de cualquier aparato 
c iv i l que aterrice en su ju r i sd icc ión 
hasta tanto se reciba orden concreta 
del Sr. Ministro. 
! Madrid, 7 de Noviembre de 1933. 
1 Diego Martínez Barrios, 
i Señores... 
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar 
que los modernos medios de propa-
ganda, especialmente los de radiodi-
fusión, sean utilizadosa busivamente 
con molestias notorias para los ra-
dioyentes españo les de distintos sec-
tores pol í t icos , y, asimismo, para 
evitar que las emisiones de radio se 
conviertan en focos de propaganda 
sin el debido control seña lado en las 
leyes. 
Esta Presidencia, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, ha tenido a 
bien disponer: 
Primero. Mientras dure el per ío-
do electoral en curso no será permi-
tida por las autoridades gubernati-
vas locales ninguna emisión por ra-
dio que tenga como finalidad una 
propaganda polí t ica. 
Segundo. De manera expresa que-
dan prohibidos toda clase de anun-
cios de candidaturas, de c a m p a ñ a s 
electorales, de manifiestos polí t icos 
y de discursos de igual índole pro-
nunciados ante el micrófono en los 
estudios de las emisoras o en gabi-
netes particulares. 
Se excep túan de esta p roh ib i c ión 
aquellos discursos que se pronun-
cien en actos públ icos debidamente 
autorizados; la radiodifusión de tales 
discursos podrá ser permitida por 
las Autoridades locales previa solici-
tud en cada caso. 
Tercero. Las Autoridades guber-
nativas se ocupa rán , en relación con 
las emisoras existentes en cada loca-
l idad y ante emisiones eventuales 
que se anuncien en su ju r i sd icc ión , 
de cumpl i r y hacer cumpli r con 
todo rigor la presente Orden, po-
n iéndose en relación, en caso de 
duda, con el Sr. Ministro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Madrid, 7 de Noviembre de 1933. 
Diego Mart ínez Barrio. 
Señor.. . 
(Gacela del día. 8 de Noviembre de 1933) 
2 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L D E E S T A D Í S T I C A D E L E Ó N 
R e c t i f i c a c i ó n d e errores e n las listas I m p r e s a s 
Don José Lemes Fournier, Abogado, Jefe de la Sección provincial de Estadís t ica de León. 
Certifico: Que de conformidad con el n ú m e r o 5.° de m i Circular de 14 de Octubre úl t imo, inserta en el BOLE-
TÍN OFICIAL del 17 de dicho mes, sobre rectificación de errores en las listas definitivas del Censo electoral 
vigente, se ha acordado la subsanac ión de los que a con t inuac ión se expresan: 
n> o o 
0 
9¡ p!> 
154 
380 
543 
555 
463 
178 
192 
377 
428 
216 
491 
A. 
583 
204 
422 
474 
401 
18 
77 
334 
338 
353 
516 
525 
164 
170 
296 
333 
374 
394 
395 
407 
546 
562 
A. 
A. 
A. 
A. 
118 
230 
426 
79 
372 
60 
151 
163 
168 
264 
277 
455 
541 
D I C E E L C E N S O 
A s t o r g a 
Cuevas Laez María 
Martínez Cabrera Moría 
Silva Labrador Teresa 
Igüeña López Fernando 
Prieto del Egido Amelia 
Espeso López Felipa 
Ferrero Fraile Victoriana, hembra 
Martínez Nisial María 
Pedrosa García Isabel, va rón 
García Blanco Angela 
Rubio Velarde Juan, 41 años 
García Carretero Nieves 
Yamitolo Alonso Elicia 
Geijo Fuente A r m i ñ a d a 
Rodríguez García María, hembra 
Torbado de las Cuevas Higinia 
Peñero Torbado Odila 
Alonso Calvo Dolores 
Benito Roncano Isabel 
López González Joaqu ín , va rón 
López de Robles Felicitas, no sabe leer y escribir 
Luna Martínez Amelia de 
Rodríguez Rodríguez Manuel, Oficial de Correos 
Salas Caballero Luiz 
Diez Mario Eladio 
Duarte Aquendo Teresa 
Guaresti Urgete Valent ín 
López de Robles Carmen, hembra 
Martínez Miguélez Augel 
Morlones Pourés Jesús 
Moriones Pouret Nicanor 
Nuin Gaosterratzu José María 
Tarr io Suárez Faustino 
Vecino de la Puente Alfredo 
Alonso Jawiter Ciri lo 
Barredo Barro Basilio 
Fe rnández Garza José Luis 
López Sáinz Crescencio 
Carrero Cabello Antonio 
García Cavero Pascuala 
Poscual Vicente Mateo 
Blanco Blanco Cecilia 
Martínez Mart ín Jesusa 
Arias Mogrovejo Arsenia 
Cuervo Alonso Francisca, calle Jesús 
D u r á n Alonso Angel, calle Postas 
D u r á n Martínez Paulino, calle San Roque 
Geijo de Vega Isabel 
Gómez Pata Rosa 
Piebel Vecino Carmen 
Suquilvide Gay María 
D E B E D E C I R 
Cuevas Saez María 
Martínez Cabrera María 
Silva Salvador Teresa 
Ugena López Fernando 
Prieto del Egido Aurelia 
Espeso López Felisa 
Ferrero Fraile Victoriano, varón 
Mart ínez Nistal María 
Pedrosa Garda Isabel, hembra 
García Alonso Angela 
Rubio Celada Juan, 50 años 
García Carreta Nieves 
Yanútulo Alonso Él ic iá 
Geijo de la Fuente Arminda 
Rodríguez García Magín, varón 
Torbado de las Cuevas Máxima 
Panero Torbado Odila 
Alonso Carro Dolores 
Benito Romano Isabel 
López González Joaquina, hembra 
López Robles Felicitas, sabe leer y escribir 
Luna Martínez, Aurelia de 
Rodríguez Rodríguez Manuel, O. Telégrafos 
Salas Caballero LUÍS 
Diez Ma/m Eladio 
Duarte Oquendo Teresa 
Guaresti ligarte Valent ín 
López de Robles Carlos, varón 
Mart ínez Miguélez Angel 
Moriones Pomet Jesús 
Moriones Pomet Nicanor 
Nuin Gorosterratzu José María 
Tarr io Juárez Faustino 
Vecino de la Fuente Alfredo 
Alonso Yárritu Ciri lo 
Barredo Barrio Basilio 
F e r n á n d e z Yarza José Luis 
López Sáinz Crescenciano 
Cavero Cabello Antonio 
García Carrero Pascuala 
Pascual Vicente Mateo 
Blanco Blanco Celia 
Martínez Martínez Jesusa 
Arija Mogrovejo Arsenia 
Cuervo Alonso Francisca, calle Costilla 
D u r á n Alonso Angel, ca//e Costilla 
Duran Martínez Paulino, calle Costilla 
Geijo Vega Isabel 
Gómez Pato Rosa 
Pichel Vecino Carmen 
Suquilvide Goy María 
3 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
1 
2 
u, 
82 
115 
216 
255 
139 
165 
355 
410 
121 
123 
200 
244 
308 
309 
332 
341 
A. 
32 
44 
62 
129 
135 
522 
523 
2 
164 
247 
156 
263 
312 
344 
363 
112 
139 
364 
404 
378 
403 
429 
117 
37 
215 
250 
252 
291 
556 
274 
305 
119 
543 
547 
Casáis Asruaciati José 
Espuny Martí José, 25 
González González Antonia 
López Blanco Baldomero, 44 años 
Delás Castro Gila 
Fernandez Puente Concepción 
Miguelez del Palacio Jesua 
Pena Puente Juana 
B a l b o a 
C o m u ñ a s Cerezales Isidro 
C o m u ñ a s Cerezales Sofía 
Gancedo Celestina 
González Pedro 
Iglesias Cerezales José 
Iglesias Cerezales Jesusa 
López Santin Miguel 
López Fernandez Dosinda 
Alvarez Saturnino 
Crespo José 
Fernandez Manuel 
García Celia 
González García Ramona, 35 años 
González González María, 41 años 
Casáis Arcuacinti José 
Espuny Marti José, 47 años 
González González Antonina 
López Blanco Baldomero, 35 años 
Delor Castro Gila 
Fernandez Párente Concepción 
Miguelez del Palacio Jesusa 
Puente Temes Juana 
C o m u ñ a s Santin Isidro 
C o m u ñ a s Santin Sofía 
Gancedo Romero Celestina 
González Quiroga Pedro 
Quiroga Iglesias José 
Quiroga Iglesias Jesusa 
López Santin Manuel 
López Fernandez Dorinda 
Alvarez Garda Saturnino 
Crespo Nuñez José 
Fernandez Comuñas Manuel 
Núñez Garda Celia 
González García Ramona, 69 años 
González González María, 32 años 
B e m b i b r e 
Rubio Bálgoma Candelaria 
Rubia Bálgoma Julia 
Albares Alvarez Elena, de Bembibre 
Crespo León Francisco 
González Cea J e r ó n i m o 
Rubial Bálgoma Candelaria 
Rubial Bá lgoma Julia 
Albares Alvarez Elena, de San Román 
Crespo López Francisco 
González Cela J e r ó n i m o 
en tá v i d e s 
García Herrero María 
Murgaitio y Arguinzoniz Celestina 
Presa Bernal Juan 
Rubio Rey Felipe 
Sirva Rodríguez Adr ían 
B r a z n e 1 o 
455 Salvadores García Lud ív ina 
García Herrera Maria 
Murgoitio Arguinzoniz Celestina 
Prieto Bernal Juan 
Rubio Pérez Felipe 
Sirva Rodríguez Adriano 
Suárez García Lud ív ina 
B u r g o R a n e r o ( E l ) 
Baavo de Dios Joaquina 
Casado Tozano Gabino 
Míguez Baños Antol ín 
Parrado Bares Severíno 
Miguelez Mart ínez Móníca, labrador 
Parrado Bares Pablo 
Prado Tejer ína Castro 
Fernandez RiveroXino 
Bravo de Dios Joaquina 
Casado Lozano Gabino 
Miguelez Baños Antol ín 
Parrado Bores Severíno 
Moneada Mart ínez Móníca, labores 
Parrado Bores Pablo 
Prado Tejer ína Castor 
F e r n á n d e z Ribero Luis 
B u s t i l l o d e l P á r a m o 
Castellanos Vida l María Cristina 
Yáñez Franco Francisca, hembra, jornalera 
Mata Juan Gregorio, va rón 
Míguélez García José 
Sarmiento Juan Rosa 
Castellanos Cantón María Cristina 
Jañez Franco Francisco, varón, jornalero 
Mata Juan Gregaria, hembra 
Garda Miguélez José 
Sarmiento Franco Rosa 
C a c á b e l o s 
Vega Núñez Antonio 
López Gómez Amado 
Pérez González José 
Vega Neira Antonio 
López Gómez Mauro 
Pérez Ponce José 
C a r r a c é d e l o 
Martínez Pagólas Daniel Mart ínez Gago Daniel 
C a r r i z o 
Vázquez Vivas Severiano Vázquez Vivar, Se ver ían o 
Velado Delás Andrés , Secretario Ayunt0. Velado Botas Andrés , Secretario Judicial 
C a s t r o c a l b ó n 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 Alonso Onado José María 
6 Cadierno Noruega Natividad 
7 Cadierno Pastel Balbina 
8 Cadierno Fustel Benigna 
9 Cadierno Fustel Carmen 
10 Cadierno Fustel Manuela 
11 Cadierno Fustel Santiago 
14 Cadierno Pernia María 
80 Cebrones Fustel Manuela 
127 Esteban Cadierno Concepción 
128 Esteban Tenorio J o a q u í n 
165 Fuente García Amalia 
216 Gómez Calvo Salustiano 
255 López Cadierno Marcelino 
270 López Paramio Juan 
273 López Sánclio Francisco 
274 López Sancho R a m ó n 
326 Pernia García Emi l io 
331 Poza Trigo Andrés de la 
335 Prada López Petronilo 
A. Cadierno Fustel Felipa 
Alonso Criado José María 
Cadierno Huerga Natividad 
Cadierno Justcl Balbina 
Cadierno Justcl Benigna 
Cadierno Jusfel Carmen 
Cadierno Jusiel Manuela 
Cadierno Justel Santiago 
Cadierno Pernia Dana 
Cebrones Justel Manuela 
Estébanez Cadierno Concepción 
Estébanez Tenorio J o a q u í n 
Fuente Huerga Amalia 
Gómez Calvo Saturnino 
López Cadierno Marceliano 
López Pernia Juan 
López Sancha Francisco 
López Sancha R a m ó n 
Pernia García Ensebio 
Pozos Trigo Andrés 
Prado López Petronilo 
Cadierno fustel Felipa 
C a s t r o t i e r r a 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
51 
63 
64 
65 
68 
69 
75 
76 
78 
96 
110 
116 
130 
156 
184 
225 
256 
Fernandez de Avi la Emi l io 
Gardaliza Centeno María Priscila 
Garbaliza Rueda Petra 
Hardaliza Rueda Victorio 
Huerta de Parga Antonino 
Huerta Santa Marta María 
Iglesias de Porga Alejandro 
Iglesias de Porga Consuelo 
Iglesias Santos Gapitolina 
Melcón Pérez Crescencia 
Peña Barros Aurelia 
Pérez Fernandez Crescencia 
Ramos Revilla Aureliano 
Santos Panlagua Laudencio 
C e b a n i c o 
López Rodríguez Ildefonsa, hembra 
Re García Esteban 
Rodríguez González Luis 
Fernandez de Avila Emelio 
Gordaliza Centeno María Priscila 
Gordaliza Rueda Petra 
Gordaliza Rueda Victorio 
Huerta de Ponga Antonino 
Huerta Santa Marta Marina 
Iglesias de Ponga Alejandro 
Iglesias de Ponga Consuelo 
Iglesias Santos Capitalina 
Melón Pérez Crescencia 
Peña Baños Aurelia 
Pérez Fernandez Crescenciana 
Ramos Revilla Aureliana 
Santos Panlagua Gaudencio 
López Rodríguez Ildefonso 
Red García Esteban de la 
Rodríguez del Blanco Luis 
C i s t i e r n a 
1 1 10 Alonso Rodríguez María 
1 1 283 Marquieguis Domínguez Claudio 
1 1 422 Sánchez Bayón Pascuala 
1 2 12 Aller García Victorino 
1 2 166 Fe rnández Fe rnández Restituto 
1 2 528 Valladares Amicino 
1 1 140 Fadrique Merino Sotico 
Alonso Rodríguez Murcia 
Marquiegui Domínguez Claudio 
Sánchez Bayón Róscnda 
Aller Aller Victorino 
F e r n á n d e z González Restituto 
Valladares Rodríguez Ursicino 
Fadrique Merino Zótico 
C u a d r o s 
U. 1 10 Alvarez Maya Marcelino 
U. 1 32 Diaz García Begna 
U. 1 129 Farcia García Celedonio 
U. 1 133 Garcio García Cristina 
U. 1 167 Garcio García Monuela 
U. 1 232 Gorcia González Cipriano 
U. 1 237 Garcio González Lino 
U. 1 271 García Pariente Maia Angela 
U. 1 398 Rodríguez Rodríguez Manuel 
U. 1 401 Rodríguez Alvarez Félix 
U. 1 420 Rodríguez Raendo Angel 
U. 2 2 Alegre Fidalgo Angela 
U. 2 9 Aller Fernandez Honorio 
U. 2 93 Coque Fernandez Bernarda 
U. 2 398 Llamas Fe rnández Felicita • 
Alvarez Moya Marcelino 
Diaz (jarcia Benigna 
García García Celedonio 
Garda García Cristina 
García García Manuela 
Garda González Cipriano 
Garda González Lino 
García Pariente María Angela 
Rabanal Rodríguez Manuel 
Rodríguez Alvarez Fidel 
Rodrigo Ranedo Angel 
Alegre Fidalgo Angela 
Aller Fe rnández Honorario 
Coque Fe rnández Veneranda 
Llamas Fe rnández Felicia 
U. 2 418 Llamas Fernandez Eugenio 
U. 2 415 Llanos Ordoñez Bi i j ida 
U. 2 511 Suarez Sotorrio Juliana 
U. 3 243 Rodriguez^Rabanal Amelia 
Llanos F e r n á n d e z Eugenio 
Llamas Ordóñez Brígida 
Juárez Soto Río Jul iana '^ 
Rodriguez'RabanaPAure/íoí 
E r c i n a ( l a ) 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
177 
331 
A. 
25 
368 
471 
519 
6 
12 
44 
55 
65 
68 
115 
116 
117 
119 
128 
135 
148 
152 
García Llamazares Benigno 
Río Banco Victoriano del 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z Isolina 
Alonso Valladares Fel ic ís imo 
Robles Sáncliez María Antonia 
Sánchez Sánchez Dolores 
Zapizo Lanza Maximino 
García Llamazares Remigio 
Río Blanco Victoriano del 
Fernandez Perreras Isolina 
Alonso Sánchez Fel ic ís imo 
Robles Valladares Antonia María 
Sánchez García Dolores 
Zapico Lanza Maximino 
E s c o b a r de C a m p o s 
Antolinez de la Mata Juliana 
Campos Emerenciana 
Fernandez Fernandez Donata 
Fidalgo Merino Hortensia 
Gorran Villaverde Venancio 
Gómez Campos Eusiquio 
Padierno Lobón Bruno 
Padierno Lobón Juana 
Padierno Pérez Fidenciano 
Pérez Misiego Euxiquia 
Pérez Lor Restituto 
Prada Quintanil la Andrea de 
Sa lán Tesón Santos 
San Mart ín Luciana 
Antolinez de la Mota Juliana 
Campos Cid Emerenciana 
Fernandez Fernandez Daniela 
Fidalgo Merino Artemia 
Garrán Villaverde Venancio 
González Campos Euxinio 
Padierna Salán Bruno 
Padierna Salán Juana 
Padierna Pérez Fidenciano 
Pérez Misiego Euxinia 
Pérez Laso Restituto 
Prado Quintanil la Andrea de 
Salán Terán Santos 
San Mart ín Merino Luciana 
F o l g o s o de l a R i b e r a 
1 1 101 García F l i n Amelia 
1 1 235 Peláez Escuero Jenara 
1 2 155 Jáñez Puente Agustín, varón , obrero 
F r e s n e d o 
U. U. 232 Garcift Arroyo Toriblo 
U. U. 259 García Fernandez Dicrita 
U. U. 277 Garc ía Valcárcel Maximino, varón , labrador 
García Fleire Aurelia 
Pérez Escudero Jenara 
Jáñez Puente Agustina, hembra, labores 
García Arroyo Torihio 
García F e r n á n d e z Diorita 
García Valcárcel Maximina, hembra, labores 
G r a j a l de C a m p o s 
28 
30 
45 
67 
76 
121 
139 
164 
230 
238 
259 
261 
260 
17 
27 
47 
105 
136 
164 
180 
189 
213 
78 
307 
Baeza Diez Otazu Estefanía 
Barreales Benavides Alejandro, 33 
Benaoides González Angel 
Carniceros de Godos Cecilia 
Cuesta de Prada Bueva-Ventura 
Falipe González Julia 
Franaisco Amigo David de 
Godos Campillas Teresa de 
Mota Espeso Herminia de la 
Gastrana Baeza Máximo 
Prado de la Mata Buenaventura de 
Prado de la Mata Milagros de 
Prado de la Mata María de 
Amores del Prados Bernardina 
Antonilez de la Mota Maximina 
Benavides Martinaz Marceliano 
Felipe Tomo Mariano 
Godes Campillo Perfacio de 
Gutiérrez Godas Elias 
Labrador Leza Quinti l iana 
Marcos Tejero Felisa 
Mateo Espeso Isaac de la 
Baeza Díaz-Otazú Estefanía 
Barriales Benavides Alejandro, 24 
Benavides González Angel 
Carnicero de Godos Cecilia 
Cuesta de Prado Buenaventura 
Felipe González Julia 
Francisco Amigo David de 
Godos Campillo Teresa de 
Mota Espeso Hermina de la 
Pastrana Baeza Máximo 
Prado de la Mota Buenaventura de 
Prado de la Mota Milagros de 
Prado de la Mota María de 
Amores de Prado Bernardino 
Antolinez de la Mota Maximina 
Benavides Martínez Marceliano 
Felipe l o m é Mariano 
Godos Campillo Perfecto de 
Gutiérrez Godos Elias 
Labrador Lera Quinti l iana 
IV arcos Tijera Felisa 
Mota Espeso Isaac de la 
H o s p i t a l de O r b i g o 
Carrera Domínguez Francisco 
Mart in Diez Mart in Venancio 
Carrizo Domínguez Francisco 
Mart in Martin Venancio 
6 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
345 
463 
577 
578 
48 
49 
87 
101 
184 
249 
486 
500 
14 
28() 
59 
110 
254 
305 
306 
307 
456 
499 
506 
509 
547 
550 
552 
313 
352 
35 
36 
37 
38 
76 
126 
251 
337 
506 
544 
A. 
A. 
87 
88 
323 
356 
33 
34 
63 
75 
125 
280 
431 
457 
A. 
369 
460 
506 
355 
2 
132 
372 
378 
541 
158 
274 
327 
520 
131 
243 
442 
386 
Martínez Natal Jacinta 
Pérez Mart ínez Casimiro 
Vega Fuentes Ana María 
Vega Fuentes Pedro 
Malil la Natal Jacinta 
Pérez Vega Casimiro 
Vega Fuertes Ana María 
Vega Fuertes Pedro 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
Castañero Crespo Salust íano, Vianda 
Castañeros Parrado Agustina 
Cgamorro Gómez Victoriana 
Fe rnández Macián María 
González Soto Pascuala, hembra 
Dartinez Rodríguez Manuel 
Vivas Ferreras Francisca 
Vivas Vivas Carmela 
Amez F e r n á n d e z Eustaquio, va rón , jornalero 
Lorenzana Patencia Jacinto 
L e ó n 
Bernardo de Qui rós C. Bienvenido 
Cuervo Feo Isidro 
González Justa 
L a b á n Barr íen tos Juliana 
L a b á n Barr íentos María Cruz 
L a b á n Barr íentos Petra 
Robles Feo Isidro 
Sanz Blanco José 
Sánchez Olmo Pedro 
Sáínz Martínez Lara 
Villamandos L . Bustamante Cipriano 
Villadangos Muñiz Osoría 
Morán Marcelle María E n c a r n a c i ó n 
Herrero Gómez Teodoro 
Nieto F rancés Benito, varón , jornalero 
Alvarez Vea Adelaida 
Alvarez Vea Aurora 
Alvarez Vea María Consolación 
Alvarez Vea María Dolores 
Botas Rodaí José 
Cuesta Calleja Antonio, varón 
G. Regueral y de José Luisa 
Matachana Rodríguez Francisca 
Sara Gil María 
Viedina Fernandez Mariano 
Garcia Ba rdón Cándida 
García Bardon Maria Dolores, labores 
Cambiar Fernandez María 
Cambiar Suarez Emil io 
Melón Alvarez Felipa, hembra 
Nueva Urbano Hermenegildo 
Alvarez Sánchez Luís 
Alvarez Soler S imeón 
Berrero Garcia Mercedes 
Camba y Sigüenza Antonio 
Domingeez Lorenzana Constancio 
López Cañas Esperanza 
Rodríguez Prado Dominico 
Toríces Blance T o m á s 
Hernández Beruso Mercedes 
Jayes Izquierdo Marcelina 
Suarez Uriarte Pablo 
Zuoloaga Martínez María 
Prieto Prieto Jovino 
Abrilez Alvarez Elvira 
Escudero Castañeda, Teodoro, varón 
Moran Aguiar José 
Muñoz Nuñez Concepción 
Vi l la lon Laíz Angel 
Domínguez Berrueta y Camarasa Maria 
González Sarr íá Prudencia 
Malbreos Salazar Gaspar 
Vi l la r Tormo Isabel 
Fernandez luchante Cándido 
luchante López Tomasa 
Vega Madera Ceránica 
Revenga Mazo Nicolás 
Cabañeros Crespo Salus t íano, Ronda 
Cabañeros Parrado Agustina 
Chamorro Gómez Victoriana 
F e r n á n d e z Maclas María 
González Soto Pascual, varón 
Martínez Rodríguez Manuel 
Vivas Barrera Francisca 
Vivas Vivas Carmen 
Amez F e r n á n d e z Eustaquia, hembra, labores 
Lorenzana Valencia Jacinto 
Bernaldo de Qui rós C. Bienvenido 
Feo Cuervo Isidro 
González Martínez Justa 
Lobón Barr íentos Juliana 
Lobón Barr íentos María Cruz 
Lobón Ba-rientos Pedra 
Robles Feo José 
Sánchez Blanco José 
Sánchez Olmo Pablo 
Sáínz Martínez .Sara 
Villamandos L . Bustamante Cipriano 
Villamandos Muñiz Orosia 
Villar Marcelle María E n c a r n a c i ó n 
Hierro Gómez Teodoro 
Nieto F rancés Benita, hembra, labores 
Alvarez Vea-Miirguia Adelaida 
Alvarez Vea-Murguía Aurora 
Alvarez Vea-Murguía María Consolación 
Alvarez Nea-Murguia María Dolores 
Botas Roldan José 
Cuesta Calleja Antonia, hembra 
González Regueral y de Jove Luisa 
Matallana Rodríguez Francisca 
Sanz Gil María 
Viedma Fernandez Mariano de 
Garcia Ventura Cándida 
Garcia Ventura María Dolores, empleada 
Cambiar Fernandez Maria 
Cambiar Suárez Emi l io 
Melón Alvarez Felipe, varón 
Mera Urbano Hermenegildo 
Alvera Sánchez Luz 
Alvanez Satis Simeón 
Bercero Garcia Mercedes 
Comba y Sigüenza Antonio 
Domínguez Lorenzina Constancio 
López Cañón Esperanza 
Rodríguez Prado Domnino 
Tor íces Blanco Tomas 
Hernández Bercero Mercedes 
Jayes Izquierdo Mariana 
Suarez Uriarte Pupilo 
Zuloaga Martínez Maria de la Asunción 
Prieto Prieto Gabina 
Abulez Alvarez Elvi ra 
Escudero Castañeda, Teodora, hembra 
Moren Aguiar José 
Muñiz Muñiz Concepción 
Villatán Saiz Angel ^ 
Domínguez Berrueta y Camarasa M.ade la folKfpf|,,ll 
González Sarria Prudencio 
Matheos Salazar Gaspar 
Vitar Tormo Isabel 
Fernandez Inchaurbe Cánd ido 
Inchaurbe López Tomasa 
Vega Madero Verónica 
Revenga Moro Nicolás 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 58 Barrera Nuñez Rafael 
2 115 Diez Aria Federico 
2 116 Diez Aria José 
2 A. Barreda Garcia Amparo 
2 A. Barreda Garcia E n c a r n a c i ó n 
3 75 Calvo Alonso Honorato, va rón 
3 109 Diez Barrientos José 
1 231 Gómez Mauro Gordiano 
1 235 Gómez Santos Lorenzana 
1 271 Gran Ortiz Inocenta 
1 279 Guerbeeo Herrero Segundo 
1 296 Herrero Carcaya María Rosario, 78 años 
1 517 Santos Sánchez Gregorio 
2 21 Alvarez Jesús 
2 118 Castaño Rodríguez Cándida , 45 años 
2 119 Castaño Rodríguez Jacinta, 43 años 
2 506 Sánchez Mateu Adela 
3 46 Alvarez Santos Juan 
3 112 Camazana Hernández Ciri lo 
3 157 Diéguez F e r n á n d e z Herminia 
3 432 Muñoz Rodríguez Pedro, 87 años 
3 559 Ulano García Manuel, 33 años 
4 125 Cimas Tocino Manuela 
1 140 Domínguez García Aurora 
1 163 F e r n á n d e z Luengo Paz 
1 189 G. Nespral Angeles 
1 190 G. Nespral Uría José 
1 191 G. Nespral Uría Concepción 
1 238 García Te l lón Elvira 
1 315 Lorenzo Alvarez Andrés 
2 6 Aláez Campres Francisco ' 
2 349 Martí F e r n á n d e z Francisca, hembra 
3 88 Campo Cano María 
3 218 García B a r b á n Gutiérrez Atanasio 
3 360 Mazarra Argüeso Faustino 
4 203 F e r n á n d e z J u l i á n María del Camino, va rón 
Borredá Nuñez Rafael 
Diez On« Federico 
Diez Oria José 
Borredá García Amparo 
Borredá Garcia E n c a r n a c i ó n 
Calvo Alonso Honorata, hembra 
Diez Berciano José 
Gómez Manso Gordiano 
Gómez Santos Lorenza 
Gran Ortiz Inocenta 
Guerrero Herrero Segundo 
Herrero Caicoya María Rosario, 60 años 
Santos Sánchez Gorgonio 
Alvarez Otero Jesús 
Castaño Rodríguez Candida, 72 años 
Cas taño Rodríguez Jacinta, 57 años 
Sancho Mateu Adela 
Alvarez Santos Juana 
Camazano Hernández Ciri lo 
Diéguez F e r n á n d e z Hirmina 
Muñoz Rodríguez Pedro, 28 años 
Ufano García Manuel, años 
Cimas Tocino Marcela 
Domínguez Fernández Aurora 
F e r n á n d e z Fernández Paz 
Fernández Nespral Uría Angeles 
Fernández Nespral Uría José 
Fernández Nespral Uría Concepción 
García Téllez Elvira 
Lorenzo Delgado Andrés 
Aláez Campos Francisco 
Martí F e r n á n d e z Francisco, varón 
Campo Carro María del 
García Barbón Gutiérrez Atanasio 
Mazorra Argüeso Faustino 
F e r n á n d e z J u l i á n María del Camino, hembra 
M a n s i l l a de l a s M u í a s 
u. i 
u. i 
U. 1 
U. 2 
U. 
U. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u, 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u, 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. u. 
345 
90 
381 
305 
14 
27 
30 
33 
36 
75 
76 
92 
116 
117 
125 
141 
153 
143 
162 
166 
167 
168 
175 
199 
233 
251 
254 
260 
223 
224 
Matamoro López Mariano 
Garcia Baños Leocadia, hembra, labores 
Pérez Almuzara Francisco 
Marassa Olivie Francisco 
M a r a ñ a 
Alonso Muñiz Donina 
Barba de Molina José 
B u r ó n Borda Justa 
B u r ó n Muñiz Balbina, hembra 
Carolo Reguera Cristina 
Diez Fernandez Victorina 
Diez Fernandez Anselmo 
González Fernandez Aoron 
Lario Horacio 
Lario Muñiz Lucas 
Maraña Rodríguez Ignacia 
Maraña Muñiz Feliciano 
Molino del Casco Jacoba 
Molino Santos Lucio 
Molino Santos Ventura 
Muñiz Borda Isabel 
Muñiz Molina Remigio 
Muñiz Reguera Ignacio, va rón 
Muñiz Gayo Carolina 
Ordoñez Muñiz Marina 
Rodríguez Maraña Ecolastica 
Rodriguez Prada Amor 
Tejerina Alvarado Marcelina,hembra, labores 
Várela Varal R o m á n 
Matamoro López Marciano 
Garcia Baños Leocadio, varón, labrador 
Pérez Almuzara Isidoro 
Marassa Olivie Ramiro 
Alonso Muñiz Rosaura 
Barba del Molino José 
B u r ó n Bada Justa 
B u r ó n Maraña Balbino, varón 
Cardo Reguera Cristina 
Fernández Diez Victorina 
Fernández Diez Anselmo 
González Fernandez Aarón 
Lario Fernández Horacio 
Lario Muñiz Lino 
Marañ a Rodriguez Engracia 
Molino Maraña Feliciano del 
Molino Cascos Jacoba del 
Molino Rodriguez Lucio del 
Molino Rodriguez Ventura del 
Muñiz Bada Isabel 
Muñiz del Molino Remigio 
Muñiz Reguera Inocencia, hembra 
Muñiz Gago Carolina 
Ordoñez Muñiz Martina 
Rodriguez Maraña Escolástica 
Rodriguez Bada Amós 
Tejerina Alvarado Marcelino, varón, labrador 
Várela Pérez R o m á n 
P a l a c i o s de l a V a 1d u e r n a 
Luengo Fuentes Angel 
Luengo Fuentes Esteban 
Luengo'Fueyíes Angel 
Luengo''Fuertes Esteban 
s 
P á r a m o d e l S i l 
1 1 153 Carro González Pascual 
1 1 315 Mata Alfonso Agripina de la 
1 1 353 Penillas Marcos Florentino 
Canijo González Pascual 
Alfonso de la Mata Agripina 
Penillas Martínez Florentino 
P o l a de Gr o r d ó n ( L a ) 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
38 
39 
297 
424 
467 
310 
1 579 
2 105 
2 494 
24 
80 
89 
166 
212 
239 
261 
264 
265 
296 
304 
308 
309 
310 
172 
U. 89 
1 112 
1 207 
75 
35 
173 
315 
355 
356 
483 
484 
157 
21 
23 
49 
53 
65 
80 
88 
123 
Alvarez García Dolores 
Alvarez García Josefa 
González Vagón Celestino 
Ordóñez Cachateiro Manuel 
Rodríguez Aguirre Sofía 
Zapatero Espada Miguel 
Alvarez Diez Dolores 
Alvarez Diez Josefa 
González Bayón Celestino 
Ordóñez Cachafeiro Manuel 
Rodríguez Aguirre Josefa 
Zapatero Espada Manuel 
P o n f e r r a d a 
Zaera Lemes Elo ína 
Cuevas Francisco Teodosia, hembra, labores 
Toroz Pérez del Vi l la r Fernando 
Zaera Serves Eloisa 
Cuevas Francisco Teodosio, varón, industrial 
Torre Pérez del Vi l l a r Fernando 
P r a d o de l a O u z p e ñ a 
Benéitez Llamas César 
Fuente López Saturnina de la, Prado 
Fuentes Fuentes Teresa, Prado 
Martínez Gómez Antonino, Prado 
Pascual Morán Antonio 
Prado Villacorta Amancio, Prado 
Rodríguez Mata Elias, Prado 
Rodríguez Pascual Sixto, Prado 
Rodríguez Pascual Rosalina, Prado 
Ursay Torzal Cánd ido 
Valbuena Pérez Estela, La Llama 
Villacorta García Sebastián, Prado, labrador 
Villacorta García Ramiro, Prado, labrador 
Villacorta García Eligía, Prado 
R i a fl o 
Diaz Alvarez Asunción, Garande 
Benéitez Llanos César 
Fuente López Saturnina de la Cerezal 
Fuentes Fuentes Teresa, Cerezal 
Mart ínez Gómez Antonino, Cerezal 
Pascual Morán Antimo 
Prado Villacorta Amancio, Cerezal 
Prado Mata Elias, La Llama 
Rodríguez Pascual Sixto, Cerezal 
Rodríguez Pascual Rosalina, Cerezal 
Urzay Torcal Cánd ido 
Valbuena Pérez Estela, Cerezal 
Villacorta García Sebast ián, Cerezal, jornalero 
Villacorta García Ramiro, Cerezal, jornalero 
Villacorta García Eligía , Cerezal 
Diez Alvarez Asunción, Iglesia 
R i e g o de l a V e g a 
Fernández Luengo Leovigildo 
Martínez Fuertes Antonio, varón, jornalero 
Morán Reñares Pascuala 
F e r n á n d e z Luengo Leopoldo 
Martínez Fuertes Antonia, hembra, labores 
Morán Reñones Pascuala 
R í o s e c o de T a p i a 
Alvarez Rodríguez Bernarda, 65 años 
Alvarez F e r n á n d e z Gileria 
Diez García Rosendo, 66 años 
García García David, de Tapia 
R o d i e z m o 
Ordóñez Bayón Juste 
Pallardo Barrera Enriqueta 
Vileda F e r n á n d e z Marcelo 
Vileda Merino Marcelino 
Electores 357 a 370, domici l io T o n í n 
Fe rnández Gutiérrez Felipe 
S a b e r o 
Alvarez Fe rnández Emil ia , hembra 
Alvarez Pueyo Julio 
Aparicio Agúndez Cartonisa 
Asensio Areña Nicomedes 
Bayón González Elena 
Caballero Alvarez Juliana, no 
Campo Teresa Patricia del, varón 
Diez Pérez Aurelio 
Alvarez Rodríguez Bernarda, 35 años 
Alvarez F e r n á n d e z Gloria 
Diez García Rosendo, 56 años 
García García David, de Ríoseco 
Oruve Bayón Justo 
Pallardo Barrena Enriqueta 
Veleda F e r n á n d e z Marcelo 
Veleda Merino Marcelino 
Busdongo 
F e r n á n d e z Gutiérrez Benito 
Alvarez F e r n á n d e z Emilio, varón 
Alvarez Fueijo Jul io 
Aparicio Agúdez Castorina 
Asensio Aceña Nicomedes 
Bayón Llamazares Elena 
Caballero Alvarez Juliana, sabe leer y escribir 
Campo Teresa Patricia, hembra 
Diez Diez Aurelio 
143 
144 
149 
243 
248 
257 
323 
330 
348 
358 
359 
371 
394 
412 
450 
490 
500 
A; 
A. 
343 
38 
271 
1 80 
U. 281 
1 A. 
Epe lde lLa r rén ; Vicenta 
Epelde^Larrén José 
Echenique Antonio 
García García Bernardina, hembra 
García Pía 
García Mart ínez Benedicta, va rón 
Martínez Martínez Luis 
González Valduceco Pedro 
Lois Hompanera Margarita 
Majide de la Fuente Damiano 
Maiztequi Horzabal Elias 
Mgrt in Rodríguez Alvaro 
Olazabal Irragirre Braulio 
Pérez García Eduardo 
Re3^ero Sánchez Elias, va rón 
Rodríguez Sánchez Constantina, hembra 
Sahelices Perrero Aurelio 
Blanco Pérez Citerea 
María González Angeles 
Monge Santos Patricia, hembra 
Ampudias Rodríguez Daniel 
García Rodríguez Mateos 
Epelde LarmrlVicenta 
Epelde La/rea ]José 
Espinosa Echenique Antonio 
García García Bernardina, varón 
García Delgado Pía 
García Martínez Benedicta, hembra 
González Mart ínez Luis 
González Valdi iuiecoPeáro 
Luis Hompanera Margarita 
Majide de la Fuente Damián 
Maiztegui Ibarzabal Elias 
Martínez Rodríguez Alvaro 
Olazabal Izaguirre Braulio 
Pérez Garran Eduardo 
Reyero Sánchez Ella, hembra 
Rodríguez Sánchez Constantino, varón 
Sahelices Perreras Aurelio 
Blanco Pérez Quiteríá 
Marín González Angeles 
Monge Santos Patricio, varón 
Ampadla Rodríguez Daniel 
García Rodríguez Mateo 
8 a h a g ú n 
Crespo Ubaro Ascensión Crespo Moro Ascensión 
S a ii A d r i á n d e l V a l l e 
Otero Blanco Baltasara, propietaria Otero Blanco Baltasar, varón, médico 
S a n A n d r é s d e l ftabanedo 
Oblanca Oblanca Leandro, va rón Oblanca Oblanca Leandra, hembra 
U. U. 474 Valcarce Ovalle Daniel 
R a u c e d o 
Valcarce Ovalle David 
U. 
U. 
U. 
U. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
2 255 
49 
80 
242 
300 
312 
317 
321 
326 
A. 
A. 
97 
100 
148 
151 
175 
307 
328 
458 
U. 
U. 
63 
64 
65 
13 
36 
S a n t a M a r í a 
Iglesia Morán Pebro de la 
d e l l o n t e de C e a 
Iglesia Morán Félix de la 
S a n t a M a r í a d e l P á r a ni o 
Castríllo Negro Aurelia 
Francisco Carbajo Dámaso , va rón 
Paz Sarmiento Aurleia 
Sarmiento González Marina 
Tagarro de Paz Gaudelia 
Tagarro Santos Felipe 
Tejedor Grande Demetrio, jornalero 
Valle Viguelez A valí no 
Vázquez Cima Constantina 
Zende Abajo Maximina 
Carreño Segurado Antonio 
Cañado Cuadrado Tomasa 
Ferrero Curtís Olegario 
Ferrero Franco Teotino 
Franco Francisco Belarmino 
Pascual Triana Antonia 
Pérez Rodríguez M i r í a Antonio, varón 
Vaz Amez Domiciano 
Castríllo Negro Amella 
Francisco Carbajo Dámaso , hembra 
Paz Sarmiento Aurelia de 
Sarmiento González Macrlna 
Tagarro de Paz Gudella 
Tagarro Sastre Felipe 
Tejedor González Demetrio, propietario 
Valle Mlguelez Avelino 
Vázquez Simón Constantina 
Vende Abajo Maximina 
Car reño Segurado Antonlno 
Casado Cuadrado Tomasa 
Ferrero Curto Olegario 
Ferrero Franco Teótlmo 
F'raneo Carbajo Belarmino 
Pascual Triana Antonlna 
Pérez Rodríguez María Antonia, hembra 
Vázquez Amez Domiciano 
S a n t i a ^ o n i í l l a s 
Arriba Berciano Honorino 
Arr iba Berciano Manuel 
Arr iba Berciano Maximino 
Arr iba de Berciano Honorino 
Arriba de Berciano Manuel 
Arr iba de Berciano Maximino 
T o r a l de l o s G n z ni a n e s 
Andrés Nogal Evelio, va rón 
Barrios Barrios Osoria 
Andrés Nogal Evella, hembra 
Barrios Barrios Orosla 
10 
U. U. 54 Cadenas Calvo Eustaquia 
U. U. 62 Cadenas Candenas Brina 
U. U. 80 Carnicero Fernandez Silvino 
U. U. 97 Conejo Nozada Nemesio 
U. U. 173 Florez Fermosa Ramiro . 
U. U. 175 Florez Gutiérrez Salustiana, hembra 
U. U. 179 Florez Ramos Salustiano 
U. U. 182 Fuentes Escudero Ruperto 
U. U. 183 Fuentes Escudero Obdulia 
U. U. 184 Fuentes Escudero Laureana 
U. U. 185 Fuentes Giganto Macario 
U. U . 186 Fuentes Garcia Jesús 
U. U. 187 Fuentes Garcia Eut imio 
U. U. 188 Fuentes Garcia Ismael 
U. U. 189 Fuentes Garcia Oscar 
U. U. 194 Garcia Ramos Perpetua 
U. U. 274 Hidalgo Conejo Victorino, varón , labrador 
U. U. 278 Huerga Furetes Víctor 
U. U. 281 Huerga Filiberto Mauricio 
U. U. 309 Martinez Morería Perpetua 
U. U. 402 Rozada Rodríguez Aniceta 
U. U. 443 Valle Mart ínez Franca del 
U. U. A. Gómez Fuentes Daniel 
Cadenas Calvo Eastoquia 
Cadenas Cadenas Rosina 
Carnicero Fernandez Livino 
Conejo Rozada Nemesio 
Florez Fermoso Ramiro 
Florez Gutiérrez Salustiano, varón 
Florez Barrios Salustiano 
Fuertes Escudero Ruperto 
Fuertes Escudero Obdulia 
Fuertes Escudero Laureana 
Fuertes Giganto Macario 
Fuertes Garcia Jesús 
Fuertes Garcia Eut imio 
Fuertes Garcia Ismael 
Fuertes Garcia Oscar 
Garcia Ramos Perfecta 
Hidalgo Conejo Victorino, hembra, labores 
Huerga Fuertes Víctor 
Huergas Fuertes Mauricio 
Martínez Ureña Perpetua 
Rozada Rodríguez Aciscla 
Valle Mart ínez Isaura del 
Gómez Fuertes Daniel 
U r d í a l e s d e l P á r a m o 
u. 
u. 
u. 
u. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
U. 
37 
67 
80 
289 
115 
117 
235 
313 
A. 
24 
90 
99 
334 
350 
33 
90 
123 
150 
215 
255 
293 
14 
Berjón Marcos Gumersindo, varón, labrador 
Díaz Mayo Fermina 
F e r n á n d e z Viga Cándida 
Valle Juan Jeovisa 
Y a 1 d e r a s 
Díaz Coto Francisco 
Díaz F e r n á n d e z Eladia 
Garcia Vara Avelina 
Martínez Prieto Elpido 
F e r n á n d e z Toral Basilia 
Arteaga Valcuende Sabina 
Carnero Holgado Eulalia 
Cargíntero Luengos Mariano 
Medíno León Catalina 
Pastor Canibano Basilísa 
Arteaga Herrero Tortngosa 
Carrora Martínez Miguel 
D o m í n h u e z Ruano Lorenza 
F e r n á n d e z López Isebelíno 
González Marcos Indalecio 
Lódez Centeno Santos 
Martínez Rodríguez Leodoro 
Berjón Marcos Gamersinda, hembra, labores 
Díaz Mallo Fermina 
F e r n á n d e z Vega Cánd ida 
Valle Juan Freuvisa 
Diez Coto Francisco 
Diez F e r n á n d e z Eladia 
García Vara Rosalina 
Mart ínez Garcia Elpidio 
F e r n á n d e z Joral Basilia 
Arteaga Valverde Sabina 
Carnero Holgado Eladia 
Carpintero Luengos Mariano 
Modino León Catalina 
Pastor Canibano Basilia 
Arteaga Herrero Fructuosa 
Carrera Mart ínez Miguel 
Domínguez Ruano Lorenza 
F e r n á n d e z López Isabelino 
González Prieto Indalecio 
López Centeno Santos 
Mart ínez Rodríguez Heliodoro 
Y a 1 d e r r u e d a 
Blanco de Castro Valentina del, hembra Blanco de Castro Valentín del, varón 
V a l d e t e j a 
u. 
u. 
u. 
u. 
72 
167 
Diez González Domit i la 
González Rabanal Celedonio 
Diez Aluarez Domit i la 
González Rabanal Celestino 
y e c i 11 a ( L a ) 
Burón de García María 
Fernandez González Remedios, Campomanes 
Fernandez González Tomasa, Campomanes 
Gómez Roblas Gregorio 
Hompanera Issasí Celestina 
Mata de Vega Victoria 
Motines Sopescus Carmelo 
Ordoñez Diez Hilar io 
Orejas Viñuelas Rafael 
Pozuelo Garcia Pedro 
Tascón García Luzdívina , Vecilla 
Tascón González Herminia, Sopeña 
Tascón González Mónica, Sopeña 
Tascón Ordóñez Bernardina, La C á n d a n a 
Burón Aluarez María 
Fernandez González Remedios, Campohermoso 
Fernandez González Tomasa, Campohermoso 
Gómez Robles Gregorio 
Ormaechea Isasí Celestina 
Mato de Vega Victoria 
Molías Sopesens Carmelo 
Oídoñez Diez Hilarino 
Orejas Viñuela Rafael fefrtiiiiS .^ L? 
Pozueco Garcia Pedro ¿¡3 
Tascón García Luzdívina , Campohermoso i ~* 
Tascón González Herminia, Campohermoso 
Tascón González Mónica, Campohermoso,M 
Tascón Ordóñez Bernardina, Campohermoso 
11 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
86 
1G0 
1 
9 
10 
23 
24 
37 
102 
103 
113 
25 
64 
185 
31 
88 
115 
51 
103 
152 
293 
295 
301 
V e g- ÍI m i á n 
Fernandez Codillas Jenaro 
García González Gabino 
Acebedo Cármenes J e r ó n i m o , Vegamián 
Arenas Arenas Eloína, Vegamián 
Arenas Arenas Emil ia , Vegamián 
Arenes Fernandez Bárbara , Vegamián 
Arenez Seyero Marcelina 
Casillas Rodríguez Rosa. Vegamián 
González Casillas Celedonia, Vegamián 
González Casillas Isaac, Vagamián 
González L iébana Lorenzo, Vegamián 
Fernandez Casillas Jenaro 
García González Sabino 
Acebedo Cármenes J e rón imo , Perreras 
Arenas Arenes Eloína , Perreras 
Arenas Arenas Emil ia , Perreras 
Arenes F e r n á n d e z Bárbara , Perreras 
Arenes Reyero Marcelina 
Casillas Rodríguez Rosa, Perreras 
González Casillas Celedonia, Perreras 
González Casillas Isaac, Perrreras 
González L iébana Lorenzo, Perreras 
V e g n. q u e m a d a 
Baro Rodríguez Isabel de 
Córdoba González Florentino 
Fuertes Palacios Antonia 
Baro García Gumersinda, hembra, labores 
Diez López Conversión 
Fernandez Puente Longína 
Ba rdón Ba rdón Domingo 
Fernandez B a r d ó n Julia, hembra 
García Alvarez Nodima 
Méndez Alvarez Antonia 
Méndez Alvarez Manuel 
Ossorio Grnzalez Teófilo 
Baro Tascón Isabel de 
Córdoba Ródríquez Florentino 
Fuertes Palacios Eutímia 
Baro García Gumersindo, varófi^labrador 
Diez López Conversina 
Fernandez Puente Elongina 
Y e g a r i e n z a 
Bardón Ba rdón Donino 
Fernandez Bardón Jul ián , varón 
García Alvarez Nudema 
Melendez Alvarez Antonia 
Melendez Alvarez Manuel 
Ossorio González Teófilo 
210 
V e g a s d e l C o n d a d o 
García Gutiérrez Baldomero, 23 años García Gutiérrez Baldomero, 53 años 
U. 
U. 
U. 
U. 
235 
317 
283 
427 
V i l l a b l l n o 
Martínez Núñez Oliva 
Rodríguez Mart ínez Al ina 
Mart ínez Núnez Olina 
Rodríguez Mart ínez Olina 
V i 11 a d a íi g o s d e l P a r a m o 
García González Isabel 
Martínez Sánchez Níceta, hembra 
García Vieira Isabel 
Mart ínez Sánchez Aniceto, varón 
V i l l a d e c a n e s 
2 1 3 Abón Souza Juan 
2 1 4 Alonso Rosaura 
2 1 13 Alvarez Herrero Emi l io 
2 1 39 Ares Faba Bailía 
2 1 92 Carrera Marcos Teresa 
2 1 151 Farelo Fuente Teodora 
2 1 210 Fernandez Josefa 
2 1 221 Franco Teijelo Anunc iac ión 
2 1 229 Franco Guerrero Francisco 
2 1 301 González Tejeilo Pedro 
2 1 305 González Montero Lucrecia 
2 1 331 López García Eulogia 
2 1 412 Remocha Mozota Mariano 
2 2 56 Bello Alvarez Elena 
2 2 88 Fernandez Corredeea Fabíe la 
2 2 109 Franco J o a q u í n 
2 2 329 Vidal Delgado Sabino 
Abreu Souz^ Juan 
Alonso Cabrero Rosaura 
Alvarez Guerrero Emi l io 
Ares Faba Basilia 
Carreira Marcos Teresa 
Farelo Fuente Isidora 
Fernandez Corredera Josefa 
• Franco Teijelo Adoración 
Párelo Guerrero Francisco 
González Teijelo Pedro 
González Montuno Lucrecia 
López Rodríguez Eulogia 
Remacha Mozota Mariano 
Bello Alvarez Elina 
Fernandez Corredera Jabiela 
Franco Sánchez J o a q u í n 
Vidal Delgado Gabino 
U. 78 
V i l l a ni a ñ á n 
Casado Carro Consuelo, hembra Casado Carro Conrado, varón 
14 
V i 11 a q n i 1 a m b r e 
Alvarez Alrauzara Angela Alvarez Almuzara Agueda 
12 
Y i 1 1 a r e j o de i> r b í g o 
1 2 1 Alonso Fúr r tes Isidoro 
1 2 108 Fuenies Fuentes Toribia 
1 2 116 Fuentes Fernandez Manuel 
1 2 122 Fuenies López Manuel 
1 2 153 Martínez Castrillo José María 
1 2 240 Pérez Castrillo Sílvestra, hembra 
1 2 275 Villoría Cantón Jacinta, hembra 
1 2 A. Hidalgo Aria Manuel 
Alonso Fuertes Isidoro 
Fuente de la Fuente T'vrih'ia de la 
Fuertes Fernandez Manuel 
Fuertes López Manuel 
Castrillo Martínez José María 
Pérez Castrillo Silvestre, varón 
Villoría Cantón Jacinto, varón, labrador 
Hidalgo Oria Manuel 
V i l i a se 1 á n 
U. 2. 15 Antol ín Fernandez Alejandro, varón, labrador 
U. 2. A. Asenjo Casado Esteban 
U. 2. A. Carrera Cardís María Concepción 
Antol ín Fernandez Alejandra, hembra, labores 
Asenjo Cardo Esteban 
Carrera Cardó María Concepción 
Y para que conste, a fin de que surta los efectos oportunos, y que los electores a quienes afectan los errores 
puedan ejercitar su derecho de sufragio en las p róx imas elecciones, con los nombres, apellidos y circunstancias 
correspondientes, los que deberán ser tenidos en cuenta por los señores Presidentes de las respectivas Mesas elec-
torales, expido esta certificación en León, a ocho de Noviembre de m i l novecientos treinta y tres.—José Lemes. 
C I R C U L A R 
De conformidad con el n ú m e r o 5.° 
de mí Circular de 14 de Octubre úl-
t imo, inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
del 17, espero de los señores Alcaldes 
de los Ayuntamientos que a conti-
nuac ión se expresan, que es a los que 
afecta la subsanac ión de errores en 
las listas impresas del Censo electo-
ral , que participen a los interesados 
la subsanac ión del error con que fi-
guraban inscritos en dichas listas en 
la forma y modo como se expresa 
en la certificación suscrita por mí, 
que se inserta en este n ú m e r o del 
BOLETÍN OFICIAL. 
A l mismo tiempo deberán advertir 
a cada uno de los interesados, que en 
poder de los Presidentes de las Mesas 
electorales existirá un ejemplar de 
dicho periódico, para que se tenga 
en cuenta la corrección de la errata 
solicitada, y no se ponga n i n g ú n obs-
táculo, por tal motivo, al libre ejer-i 
cicio del sufragio. 
La notificación a los interesados, i 
deberá hacerse con la ante lación su- | 
ficiente para que tengan conocimien-
to de la subsanac ión del error antes i 
del día 19 del corriente. 
León, 13 de Noviembre de 1933.— ¡ 
El Jefe de Estadíst ica, José Lemes. I 
Relación que se cita 
Astorga. 
Balboa. 
Bembíbre . 
Benavídes . 
Brazuelo. 
Burgo Ranero (El). 
Bustíllo del P á r a m o . 
Cacabelos. 
Carracedelo. 
Carrizo. 
Castrocalbón. 
Castrotierra. 
Cebanico. 
Cístierna. 
Cuadros. 
E r c í n a (La). 
Escobar de Campos. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Grajal de Campos. 
Hospital de Orbigo. 
Laguna de Negrillos. 
León. 
Mansíl la de las Muías. 
Maraña . 
Palacios de la Valduerna. 
P á r a m o del Sil. 
Pola de Cordón (La). 
Ponferrada. 
Prado de la Guzpeña. 
Riaño . 
Riego de la Vega. 
Rioseco de Tapia. 
Rodiezmo. 
Sabero. 
Sahagún . 
San Adr ián del Valle. 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo. 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . 
Santiago Millas. 
Toral de los Guzmanes. 
Urdíales del P á r a m o . 
Valderas. 
Valderrueda. 
Valdeteja. 
Vecilla (La). 
Vega mián . 
Vegaquemada. 
Vegarienza. 
Vegas del Condado. 
Vil labl íno. 
Villadangos del P á r a m o . 
Villadecanes. 
Vi l l amañán . 
Vil laquilambre. 
Villarejo de Orbigo. 
Villaselán. 
-
• 
1? 
Jiiz<j(ido do primera insiancin 
número veintiuno de Madrid \ 
Por el presente, que se expide cum-
pliendo lo dispuesto por el Sr. Jue¿ 
¿eprimera instancia n ú m e r o veinti-
uno de esta capital, en los autos sobre 
reclamación de un p rés tamo hipóte- i 
cario de sesenta m i l pesetas, a instan- í 
cia del Banco Hipotecario de España,1 
contra D.a Aurelia Sanmartino y Pé-
rez Tormaleo, se anuncia a la venta 
en pública subasta y por primera vez 
y por el tipo de tasación las siguien-
tes fincas, sitas en Columbrianos, 
provincia de León: 
Caserío denominado de ((Colum-
brianos)) o ((Tormaleo», radicante en 
término de Coliimbrianos, distrito 
hipotecario de Ponferrada, compues-
to de las setenta fincas, sitas en dicho 
término, que se pasan a reseñar y 
que por ag rupac ión que de ellas se 
hizo como dependientes de la casa 
de ((Tormaleo», enclavada en la p r i -
mera finca que figura en la siguiente 
relación: 
1.° Casa, llamada ((Tormaleo», con 
varias oficinas, corral y holganzas en 
que se halla una bodega y un lagar, 
comprendiendo la extensión de 13 
áreas, 42 cent iáreas; una huerta con 
dos pozos, de diez y ocho áreas , 78 
centiáreas; una cortina, junto a la 
huerta, de 22 áreas, otra cortina junto 
a la huerta, de 24 áreas, 15 cent iáreas , 
y una viña, de 3 hectáreas ,34 áreas , 9 
centiáreas. Hállase dividida la viña 
por la carretera de la Estación del 
F. C. de Ponferrada a la provincia de 
Asturias. Confina el todo: al Norte, 
con viñas de Angel Rodríguez, Si-
món Fernández y calleja del Juncal; 
Este, otras de D. Pedro Pombriego, 
Alejandro Lengos y Manuela Morán; 
Sur, más de Lorenzo Martínez, An-
selmo Gómez y camino públ ico y 
Oeste, cortina de Francisco Rodr í -
guez y Manuel Gómez Durán . 
2° Tierra, al sitio de Linares o 
^ego.de 14 áreas , 72 cent iáreas , linda: 
Norte, con otra de Alejo Durán ; Este, 
Simón Fe rnández y por Sur y Oeste, 
Antonio Gómez. 
0^ Tierra de labradío , en el sitio 
^elos Linares, hoy huerta, atravesa-
^ por la carretera, de cabida 8 áreas, 
0 centiáreas y l inda: al Norte, Frai l -
esco Gómez; Este, Dehesa del Con-
ejo; Sur, Vicente Bui t rón y Oeste, 
^mpo concejil. 
4." Otra tierra cortina, al sitio de te, camino; Sur, prado de propios; 
las'Soertes de la Cabrita o Matas, de Oeste, doña Aurelia San im ' i ino , y 
5 ái-eas y 37 cent iáreas , linda: al Ñor- Norte, Francisco Rodríguez Feo y 
te, v iñas; Este, Nicolás Gómez; Sur, José Sanz. 
Dehesa del Consejo y Oeste, Pascual jj 15. Tierra, trigal, en el sitio de 
Rodríguez. • ¡Rodrigo Alfonso, de una hectárea , 
5r Tierra cortina, en Rompidos, | 18 á reas y 7 cent iáreas , linda: Norte, 
de 64 áreas . 40 cent iáreas . linda: Es- ¡ Francisco Rodríguez; Este, doña A n -
te, Felipe Rodríguez; Sur, D.a Aurelia i re.Ua Sanmartino, y Sur y Oeste, Ma-
Sanmartino; Oeste, Anastasio Fer-• nuel Núñez. 
nández , y Norte, Lorenzo Blanco. i 16. Tierra centenal, en Lomba, 
6.° Tierra y prado al sitio de los • de una hectárea , 4 áreas y 65 cen-
Arboles y Partijas, de 20 á r e a s 20 
cent iáreas, linda: Norte y Este, tierra 
de ¿Isidro Rueda; Sur, D.a Aurelia 
Sañmar t i r io , y Oeste, prado de los 
herederos de D. Ildefonso Flórez. 
7. ° Tierra cortina, llamada Suerte 
de los Campos, de 8 áreas, 5 Centi-
áreas, l inda: Norte, D. Juan Gonzá-
lez; Este, camino; Sur, bienes de los 
Sres. de Rueda, y Oeste, campo con- nuel Coello y Manuel Núñez, y Oes-
cejíl. |te, camino, 
8. ° Tierra, en Prado Grande, de 4 | 18. Viña, al sitio de la Mata, de 
áreas , 3 cent iáreas . linda; Norte, don ! W áreas , 33 cent iáreas , linda: Norte, 
Camilo Gavilanes; Sur, otra de don con Camilo Gabilanes; Sur, Sixto 
Juan Carbajal, y Este y Oeste, campo ; Alonso; Oeste, doña Luisa Vázquez, 
concejil. y Este, Miguel Fe rnández . 
t iáreas, inda: Norte, Monte ' Caba-
nín ; Este, doña Vicenta Lumeras; 
Sur, D. Adriano Quiñones , y Oeste, 
camino. 
17. Tierra trigal, al sitio de Cas-
caña res y Camino de Valdemol ín , 
de una hectárea , 16 áreas y una cen-
t iárea, l inda: Norte, D. F e r m í n To-
rre; Este, D. Lucas Sánchez; Sur, Ma-
9.° Cortina, nombrada del Medio, 
de 8 áreas, 71 cent iáreas , linda: Norte, 
19. Tierra y vina, al sitio de San-
tiago, de cuatro hectáreas , 18 áreas , 
Manuel Cueñas; Este, D. Camilo Ga- j^O cent iáreas , l inda: Norte, camino; 
vilanes; Sur, D.a Teresa Quiroga y ! Este, D. J e r ó n i m o Mancebo y D. A n -
Oeste, D.:i, Aurelia Sanmartino Pérez 
Tormaleo. 
-10. Tierra centenal, al sitio del 
Cuadrado, de cabida una hectárea , 
25 áreas, linda: Norte, con el prado 
grande del Concejo; Este, tierra de 
S imón Fe rnández ; Sur, camino, y 
Oeste, tierras de Pascual Rodríguez, 
Manuel Folguera y otros. 
11. Tierra, nombrada trigal d e 1 
Prado, de una hectárea 93 áreas , 20 
cent iáreas , linda: Norte, bienes de 
D. Pascual Rodríguez; Este, D. Juan 
Carbajal; Sur, Atanasio Fe rnández , y 
Oeste, Santiago Rodríguez. 
1 tonio Valdés; Sur, D. Lucas Fernán-
dez y camino, y Este, camino. -
20. Tierra y prado, en Tejar, de 
dos hec táreas , 11 áreas, 34 cen t iá reas , 
linda: Norte, Manuel Núñez y Fran-
cisco Martínez, Este, y Sur, dehesa 
del Consejo y Oeste, camino. 
21. Tierra, en el Fonra l ín , en la 
parte de arriba 'del Camino, de una 
hectárea , 93 areás . 20 cent iáreas , l i n -
da: Este, S imón Fe rnández , Norte, 
Nicolás Gómez, Sur, herederos de 
Francisco Martínez, y Oeste, camino. 
22. Tierra, en Moreras, de una 
hectárea, 91 áreas , 20 cent iáreas , l i n -^SIC, O c l U l l c t U J U U U l l g U t í Z , . ~ ' - v ^ V ^ I ^ I C Í ^ C I J , i m -
12. Tierra, llamada t r i g a 1 del I da: Norte' D- Juan Nieto, D.a Luc ía 
Formil lo , de 40 áreas, 30 cent iá reas , 
linda: Norte, herederos de D. Benito 
Vázquez, y la Sra. de Rueda, y Ceci-
lio Gómez, Sur, S imón Fe rnández , y 
Feo; Este, tierra de D.a Venancia í Cecilio Gómez» ^este, Felipe Rodr í -
Ruelta; Sur, otra de D. F e r m í n To- |guez' y Este. Sra. de Rueda, 
rres, y Oeste, herederos de D. Angel ' 23- Tierra, en el Rebollón, de dos 
Flórez. ¡ hectáreas , 97 á reas y 85 cent iáreas , 
13. Tierra, trigal, en las Cortinas linda: Norte, D. Camilo Gabilanes y 
del Puente, de 48 áreas, 30 cent iáreas Antonio Rodríguez; Este, Camino; 
y linda: Sur, camino; Oeste, Francis- i Sur, Cecilio Gómez, y Oeste, Manuel 
co Martínez; Este, María Sánchez , y Núñez. 
Norte, Felipe Rodríguez. ! 24. Tierra centenal, en el sitio del 
14. Un prado, con sus árboles al- Hondo de las Cortinas, de 65 áreas , 
rededor, al sitio de Rodrigo Alfonso, 74 cent iáreas , linda: al Norte con 
de 81 áreas, 49 cent iáreas , linda: Es- otras de los herederos de D. Fran-
14 
cisco Rueda; Este, Manuel Núñez; 
Sur, D. Antonio Valdés, y Oeste, 
tierra que fué del Convento de Ca-
rra ce do. 
25. Cortina, nombrada de la Ca-
lleja, de 32 áreas , 22 cent iáreas , l i n -
da: al Norte, D.a Aurela Tormaleo; 
Este, Cecilio Gómez; Sur, Camino, y 
Oeste, Benito Gómez. 
26. Tierra, centenal, en el sitio de 
la Calleja, de 96 áreas, 66 cent iáreas , 
l inda: Norte, Camino; Este, Cecilio 
Gómez; Sur, S imón Fe rnández , y 
Oeste, José Feo. 
27. Tierra, en el sitio de Longri -
11o, de 88 áreas, 85 cent iáreas , l inda: 
Norte, Santiago Rodríguez y Manuel 
Folgueral; Este, del citado Santiago; 
Sur, D. José Pérez, Casto y S imón 
Fe rnández , y Oeste, D. Isidro Ga-
barro. 
28. Tierra, centenal,, llamada Pa-
salín, de 18 áreas, 12 cent iáreas , l i n -
da: Norte, Cecilio Gómez; Este, here-
deros de D. Pedro Gómez; Sur, Ca-
milo Gavilanes, y Oeste, Antol ín Fer-
nández . 
29. Tierra llamada trigal del 
Prado de Puente, de 9 áreas, 5 centi-
áreas, linda: Norte, F e r m í n Torre; 
Este, Vicente Buitrón; Sur, S imón 
Fe rnández , y Oeste, J o a q u í n Gómez. 
30. Cortina, que nombran Huerto 
de la Rigueira, de 8 áreas, 5 centi-
áreas , linda: Norte, camino; Este y 
Sur, arroyo, y Oeste, José Santalla. 
31. Trigal , en las Cortinas, de t rás 
del Puente, de 14 áreas , 66 centi-
áreas; linda: Norte, Pascual Rodrí -
guez; Sur, Este y Poniente, Cecilio 
Gómez. 
32. Tierra llamada trigal de la 
Posada, de 24 áreas, 15 cent iáreas , 
l inda: Norte, Francisca Martínez; 
Este, tierra de la Fábr ica ; Sur, S imón 
Fe rnández , y Oeste, Manuel Folgue-
ral . 
33. Tierra, en el centenal de las 
Matas de Juan Feo, de 82 áreas, 
52 cent iáreas , ilnda: Este, S imón 
Fe rnández ; Sur, Manuel Núñez; Oes-
te, Camilo Gavilanes, y Norte, A q u i -
l ino Velasco. 
34. Tierra, en el centenal del Pico 
de las Matas de Juan Feo, de 20 áreas 
13 cent iáreas , linda: Norte, S imón 
Fernández ; Este, José Martínez; Sur, 
Mateo Diez, y Oeste, tierra de los 
Munillos de Ponferrada. 
35. Tierra centenal, nombrada de 
las Rozas, de 25 áreas, 36 cent iáreas , 
l inda: Norte, Anselo Gómez; Este, 
Francisco Martínez; Sur, Camilo Ga-
vilanes, y Oeste, Anselo García. 
36. Tierra centenal, en el sitio de 
las Rozas y Quintanilla, de 74 áreas, 
40 cent iáreas , linda: Norte, D. Ca-
milo Gavilanes; Este, D. Francisco 
Martínez; Sur, Manuel Folgueral, y 
Oeste, tierras de los Munillos de Pon-
ferrada. 
37. Tierra rodeada de pradera, en 
el sitio de Quintanil la, de 80 áreas , 
50 cent iáreas, linda: Norte, José Feo; 
Este, José Pérez; Sur y Oeste, Atana-
sio F e r n á n d e z . 
38. Tierra trigal, en la Lomba, 
de 25 áreas, 49 cent iáreas , l inda: Nor-
te, con otra del Hospital; Este, Ma-
nuel Núñez; Sur, herederos de don 
Diego Miguel Velasco, y Oeste, Má-
ximo Aller. 
39. Tierra, en el sitio de Retelas, 
de 70 áreas, 40 centiáreas, linda: Nor-
te, bienes de los herederos de Diego 
Miguel Velasco; Este, m á s de la Fá -
brica de la Iglesia; Sur, D. Isidro Ve-
lasco, y Oeste, Cecilio Gómez. 
40. Tierra trigal, en el sitio de la 
Obra, de 39 áreas , 90 cent iáreas , l i n -
da: Norte, D. Sinforiano Gayoso; Es-
te, José Pérez; Sur, Camilo Gavila-
nes y Venancio Martínez, y Oeste, 
Juan Lamaceira. 
41. Tierra trigal, en Barrados, de 
25 áreas, 49 cent iáreas , linda: Este, 
R o m á n Ballui l lo; Sur, D. Camilo Ga-
vilanes; Norte y Oeste, D. F e r m í n 
Torre. 
42. Tierra trigal, llamada Barre-
do de la Severa, de 21 áreas, 47 cen-
t iáreas, linda: Norte, arroyo; Este, 
Manuel Rodríguez; Sur, arroyo, y 
Oeste, Manuel Rodríguez. 
43. Cortina, hoy viña, junto a la 
casa de Flor ín , de 23 áreas, 27 cen-
tiáreas, linda: Norte, bienes de Si-
m ó n Rodríguez; Este, Pedro Pom-
briego; Sur y Oeste, caminos. 
44. Cortina, frente a la Capilla, 
en el sitio que l laman Cortina del 
Palomar, de 14 áreas, 76 cent iáreas , 
linda: Norte, Anselmo Gómez; Este y 
Sur, caminos,yOeste, J o a q u í n Gómez. 
45. Tierra, llamada de la Regue-
ra, de cuatro áreas, 13 cent iáreas , 
linda: al Norte, herederos de Mart ín 
Martínez; Este, Pascual Romero; Sur, 
Antonio Valdés, y Oeste, camino. 
46. Viña, en Val de la Sancha, de 
66 áreas, 5 cent iáreas, linda: al Nor-
te y Este, monte; Sur, J o a q u í n Bote, 
y Oeste, Cecilio Martínez. 
47. Tierra, en el J a r d í n , de 20 
áreas, 79 cent iáreas , linda: Norte, 
Mart ín Valdés; Este, camino; Sur, 
herederos de Domingo Herrero, y 
Oeste, D. Juan F e r n á n d e z . 
48. Viña, en Caballares y Caba-
lla, de dos hec tá reas 83 áreas y 
80 cent iáreas , linda: Norte, calleja 
del Juncal; Este D. Pedro Pombrie-
go y camino; Sur, Campol ín detrás 
del J a r d í n , y Oeste, Francisco Soto 
y Victorina Durán . 
49. Viña, en el sitio del Peral, de 
57 áreas 35 cent iáreas , linda: al Es-
te, D. Francisco Soto; Norte, D. Anto-
nio Valdés; Sur, huerta de herederos 
de Félix Alvarez, y Oeste, viña de 
Pedro Porabriego. 
50. Tierra centenal, al hondo de 
la Cortina, de 24 á reas , 15 centiáreas; 
l inda: al Norte, Cecilio Gómez; Este, 
Francisco Martínez; Sur, tierra de la 
Capilla de la Asunción, y Oeste, Si-
m ó n Fe rnández . 
51. Tierra, centenal, al sitio de 
Bagías, de 64 áreas , 40 centiáreas; 
l inda: Norte, Francisco Rodríguez; 
Este, m á s del Hospital de Colum-
brianos; Sur, Francisco García, y 
Oeste, Anselmo Castro. 
52. Tierra centenal, de Paula de 
Mata Borrenes, de 48 áreas, 30 cen-
tiáreas; linda: Norte, Francisco Ga-
yoso; Este, Anselmo y Dionisio Gó-
mez; Sur, Camilo Gavilanes, y Po-
niente, Leonardo Fe rnández . 
53. Tierra centenal, en los Pon-
tones de Abajo, de 80 áreas, 50 cen-
tiáreas; linda: Norte, Camilo Gavila-
nes; Este, Juan Carbajal e Isidro 
Rueda, y Oeste y Sur, Antonio Rlanco-
54. Tierra centenal en el Escoba-
lón, de 22 áreas , 81 cent iáreas , linda: 
al Norte: Isidro Rueda; Oeste, Pedro 
Martínez, R a m ó n Feo, y Este y Sur: 
Francisco Rodríguez. 
55. Tierra centenal en el Camino 
Francés , de una hectárea , 8 áreas, 
9 cent iáreas , linda: al Norte, Manuel 
Nuñez; Este, Isidro Galán; Sur, Ca-
mino, y Oeste, Ricardo Rodríguez. 
56. Tierra cenental en el sitio del 
Camino del Francés , de 24 áreas, 
15 cent iáreas , l inda: al Norte, herede-
ros de Lázaro Folgueras; Este, Ceci-
lio Gómez, Sur, camino, y Oeste, 
57. Tierra al Camino Francés de 
Abajo, de 2 hectáreas , 62 áreas y 
60 cent iáreas , linda: al Norte, cami-
no; Este, Cecilio Gómez; Sur, Matías 
Pérez, y Oeste, Manuel Rodríguez. 
58. Tierra en Matagal, de 26 áreas, 
15 cent iáreas , linda: al Norte, cami-
no; Este y Sur, Cecilio Gómez, f 
Oeste, Ricardo Pombriego. 
59. Tierra en Pozuelo, de 33 áreas, 
54 cent iáreas , linda: al Norte, cami-
no; Este, Narciso Barrio; Sur, Muni-
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lies de Ponferrada y Oeste,!). Pascual 
Romero. 
60. Tierra en Pozuelos, de 34 
áreas, 20 cent iáreas , linda: al Norte, 
Simón Fe rnández ; Este: Rosendo 
Martínez, y Sur y Oeste, José Feo. 
61. Tierra en Ascobedos y Pozue-
lo, de 1 hectárea , 28 áreas, 80 centi-
áreas, linda: al Sur, camino, Este y 
Oeste, F e r m í n Torres. 
62. Tierra en Polonés , de 1 hec tá-
rea, 32 áreas, 92 cent iáreas , l inda: al 
Norte, Manuel Núñez; Este, Juan 
Carbajal; Sur y Oeste, F e r m í n To-
rres. 
68. Tierra en T o u r a l í n de 2 hec-
táreas, 29 áreas, 43 cent iáreas; l inda: 
al Norle, S imón Fe rnández ; Este, 
camino; Sur, Manuei Núñez, y Oeste, 
Sinforosa Martínez. 
64. Tierra en Tourelina, de 10 
áreas, 50 cent iáreas; l inda: al Norte, 
Ramón Feo; Este, Isidro Galarzo; 
Sur, Francisco Rodríguez; Oeste, 
camino. 
65. Tierra en la Poza de Toura l i -
na, de 22 áreas, 13 cent iáreas; l ' ^ a ^ 
al Norte, camino Gavilanes; 
terreno inculto; Sur, Francisc 
dríguez, y Oeste, camino. 
66. Tierra en S a n m a r t í n , ffi 
áreas, 13 cent iáreas , l inda: ai -
Ildefonso Flórez; Este, Diego Miguel 
Velasco; Sur y Oeste, c o m ú n de los 
vecinos. 
67. Tierra al sitio de Lago de 
64 áreas, 40 cent iáreas , linda: al Nor-
te: Antonio Valdés, Este: Graciano 
Gómez; Sur, José Yáñez, y Oeste, L u -
cas Fernández . 
68. Tierra llamada Lago del, ca-
mino de San Andrés a Ponferrada, 
de 19 áreas, 44 cent iáreas , l inda: al 
Norte, Capellanía; Este, camino; Sur, 
Pedro Muñoz, y Oeste, Pedro Buelta. 
69. Tierra en Pontones de Arr iba 
57 áreas, l inda: al Norte, Lucio 
Gutiérrez; Este, Felipe Rodríguez; 
Sur, Sixto Alonso, y Oeste, Benito 
Rueda. 
70. Cortina llamada Leiro, de-
trás de las casas, de 48 áreas, 30 cen-
tiáreas, linda: al Norte, Sixto Alonso; 
Este, Juan González; Sur, Lucas Fer-
nández, y Oeste, Victorio Rodríguez. 
Tasadas en la cantidad de ciento 
veinte m i l pesetas. 
Y sé advierte a los licitadores: 
Que el tipo de subasta será el de 
tasación, no admi t i éndose posturas 
^e no cubran las dos terceras par-
tesdel expresado tipo; que para tomar 
P^te en la subasta debe rán consig-
nar previamente los licitadores en la 
mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto una can-
tidad, igual, por lo menos al diez por 
ciento efectivo del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admit i -
dos. Que la subasta se ce lebrará do-
ble y s imu l t áneamen te en este Juz-
gado y en el de igual clase de Ponfe-
rrada, para cuyo acto se señala el día 
seis de Diciembre p róx imo, a las 
once horas. Que si se hiciesen dos 
posturas iguales se ab r i rá nueva l i -
c i tación entre los dos rematantes. 
Que la cons ignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes 
al de la ap robac ión del remate. Que 
los t í tulos de propiedad suplidos por 
certificación del Registro, se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del que refrenda, a disposición de los 
licitadores los cuales deberán con-
formarse con ellos sin tener derecho 
a exigir ningunos otros, y que las 
cargas o g ravámenes anteriores y 
preferentes, si los hubiere, al crédi to 
del actor c o n t i n u a r á n subsistentes y 
elar, en tendiéndose que el 
itc las acepta y queda subro-
i las responsabilidades de las 
(s sin destinarse a su ext inción 
¿>/3Ío del remate. 
Dado en Madrid, a treinta de Octu-
bre de m i l novecientos treinta y tres. 
— E l Secretario, Luis de Miguel.— 
V.0 B.0: E l Juez de 1.a instancia, Angel 
Villar M á d r u e f i o / f O. P.—539 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia de la ciudad 
de León y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de ju ic io de menor 
cuan t í a de que se h a r á menc ión , se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
«Encabezamian to . — Sentencia. — 
En la ciudad de León a veintiséis 
de Septiembre de m i l novecientos 
treinta y tres; el señor D. Enr i rne 
Iglesias Gómez, Juez de primer 
tancia de la misma y su partidc 
hiendo visto los presentes au 
ju ic io declarativo de mayor c 
seguidos hoy por el procedin. 
del menor cuant ía entre partes: de 
la una, y como domantes, D. Felipe 
y D. Mauricio Alvarez Estrada y 
Díaz, mayores de edad y vecinos 
de la Parroquia de San Salvador, 
Concejo de Quirós , provincia de 
Oviedo, representados por el Procu-
rador D. Luis F e r n á n d e z Rey y d i r i -
gidos por el Letrado D. Isaac Alonso, 
y por defunción de este por D. A l -
varo Tegerina, y de la otra, y como 
demandados, D. Felipe Caso Urdía-
les, D. Faustino Gutiérrez Valladares 
y Luis F e r n á n d e z Urdíales , t a m b i é n 
mayores de edad y vecinos los dos 
primeros de Santa Olaja de Eslonza, 
y el tercero de Nava de los Caballe-
ros, y por fallecimionto del D. Felipe 
Caso, seguidos en la actualidad d i -
chos autos contra sus herederos, su 
esposa, D.a María García y sus hijos, 
Antonia Caso García, representada 
por su menor de edad por la doña 
María, Je remías , Eloy y Regina Caso 
Ontanilla, sobre re iv indicac ión de 
terreno, i ndemnizac ión de daños y 
perjuicios y otros extremos. 
Parte dispositiva.—Fallo: Que es-
t imando en parte la demanda, debo 
declarar y declaro que las fincas o 
parcelas que aparecen re señadas en 
el primer resultando de esta senten-
cia, pertenecen en propiedad a don 
Felipe y D. Mauricio Alvarez Es-
trada, y en su consecuencia, debo 
condenar y condeno a los herederos 
de Felipe Caso Urdíales , sus hijos 
Antonia Caso García, Je remías , Eloy 
y Regina Caso Ontanilla, y su esposa 
Doña María García López, a que lo 
reconozcan así, ent regándoselas , y 
les absuelvo de la r ec l amac ión de 
frutos, como así t ambién absuelvo a 
los demandados D. Faustino Gutié-
rrez Valladares y D. Luis F e r n á n d e z 
Urdíales, sin hacer expresa declara-
ción de costas. 
Así por esta m i sentencia, que se 
notif icará persona1mente a los l i t i -
gantes rebeldes o, en otro caso, en 
la forma prevenida por la Ley, defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Enrique Iglesias.— 
Rubr icado». 
Y para que sirva de notif icación a 
los litigantes rebeldes D. Faustino 
Gutiérrez Valladares, D. Luis Fer-
Urdiales, y los hijos herede-
Felipe Caso, D.a Antonia 
cía, Regina Caso Ontanilla, 
da del D. Felipe, D.a Mar ía 
ue se encuentran declara-
ebeldía, pongo el presente 
en León a dos de Octubre de m i l 
novecientos treinta y tres.—El Juez, 
Enrique Iglesias.—El Secretario j u -
dicial, Valent ín F e r n á n d e z . 
O. P.-^537. 
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Juzgado municipal de León 
Don Enrique Aflonso Herrán , Abo-
gado, y Secretario del Juzgado mu-
nicipal de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas, de que se h a r á méri to, se dic-
tó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, es como sigue: 
«Sen tenc i a . -En la ciudad de León, 
a 6 de Noviembre de 1933, el s eñor 
D. Félix Castro González, Juez mu-
nicipal propietario de la misma, vis-
to el precedente ju ic io de faltas, con-
tra Dionisio González, cuyas d e m á s 
circunstancias personales se ignoran, 
por hurto de una bicicleta a Anice-
to F e r n á n d e z Alonso; habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo condenar y con-
denó en rebeldía , al denunciado 
Dionisio González, a la pena de 15 
días de arresto menor y en las cos-
tas del ju ic io; no habiendo lugar a 
indemnizac ión c iv i l , por haber sido 
recuperada por el perjudicado, la b i -
cicleta sustradía . 
Así, por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Félix Castro.—Ru-
bricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para enviar al BOLETÍN OFI'^AT 
de esta provincia, a fin de que 
de notificación en forma al de 'g í 
ciado, Dionisio González, que s 
Ha en ignorado paradero, e 
la presente, visada por el Sr. a u 
municipal en León, a 7 de Noviem-
bre de 1933.—Enrique Alfonso.— 
V.0 B.0: El Juez municipal , Fél ix 
Castro. 
Juzgado municipal de Oseja 
de Sajamhre 
Don Florentino Sánchez Marti no. 
Juez munnicipal suplente, en fun-
ciones, de esta vi l la de Oseja de 
Sajambre y su partido. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de m i l pesetas a D. A n d r é s Díaz P ¡ -
ñán , vecino de Oseja de Sajambre, 
que le adeuda D. Cayo Fe rnández 
del Ser; vecino de Saelices del Río 
(Sahagún) , costas causadas y se cau-
sen, se sacan a públ ica subasta, de 
la propiedad de dicho deudor y 
por t é rmino de veinte días, las fin-
cas siguientes, radicantes en el tér-
mino municipal de Saelices del Río: 
1.a Una tercera parte de una tie-
rra en el t é rmino de Saelices del 
Río, al pago de Sorrogueras; toda 
ella tiene una extensión de seis hec-
táreas, setenta y un áreas y treinta y 
ocho cent iáreas; linda: Norte y Este, 
Reguera del Río; Oeste, finca de An-
gel Monje, y Sur, campo del Concejo; 
tusada en seiscientas pesetas. 
2. a La mitad de una tierra en el 
mismo t é r m i n o que la anterior, al 
pago de Valdelinar, toda ella tiene 
una extensión de setenta y siete 
á reas y ochenta y una cent iáreas; 
linda: Este, con tierra de Andrés 
Cuesta; Sur, otra de Bautista Merino; 
Oeste Otra de Miguel Albalá, y al 
Norte, otra de Salvador Rojo; tasada 
en doscientas pesetas. 
3. a La mitad de otra tierra en el | 
mismo t é rmino que las anteriores, i 
al pago de San Mart ín o San Miguel; 
toda ella hace dos fanegas y seis ce-
lemines; linda: Norte, con tierra de 
Baltasar Oveja; Sur, reguera; Este, 
otra de María Cuesta, y Oeste, otra 
de Pedro Fe rnández ; tasada en tres-
cientas pesetas. 
El remate t endrá lugar el d ía vein-
tinueve del actual, a las diez horas, 
en la sala audiencia de este Juzgado 
y el de Saelices del Río, s imul tánea-
mente; advirtiendo que no existen 
tí tulos ^e propiedad de las fincas 
descritas, conformándose los l ici ta-
on los que resulten; que no 
Shn posturas que no cubran 
¡g/írceras partes de la tasación, 
os licitadores cons ignarán 
g íen te el diez por ciento de la 
tascvux^ . de dichas fincas para tomar 
parte en la subasta. 
Oseja de Sajambre, a seis de No-
viembre de m i l novecientos treinta i 
y tres.—El Juez s ú d e n t e , Florentino 
Sánchez.—Félix ÍA 
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Cédifjlas cte eniplazamiento 
David Maufin Sant ín , hijo de Ma-
nuel y María, natural de V i l l a r i -
ños. Ayuntamiento de Balboa, pro-
vincia de León, avecindado ú l t ima-
mente en Buenos Aires, (Argentina), 
y hoy en ignoiado paradero; com-
parecerá ante el Juez Instructor del 
Regimiento de Infanter ía n ú m e r o 
36. Don Antonio Cabañeros Otero, 
de guarn ic ión en León, parar^piy i -
carle una resolución favo -
petición de indulto que for 
fecha 19 de Agosto de 1931 
León, 5 de noviembre de 
Teniente Juez instructor 
Cabañeros . 
Eduardo García Mallo, hijo de 
Lorenzo y de Brígida, natural de 
Igüeña, Ayuntamiento de Igüeña 
provincia de León, avecindado últi-
mamente en Buenos Aires (Argen-
tina), y hoy en ignorado paradero; 
comparece rá ante el Juez instructor 
del Regimiento de Infantería número 
36 . Don Antonio Cabañeros Otero, 
de guarn ic ión en León, para notifi-
carle una resolución favorable a la 
pet ición de indulto que formuló con 
fecha 27 de Agosto de 1 9 3 1 . 
León, 5 de Noviembre de 1933.—El 
Teniente Juez instructor, Antonio 
Cabañeros . 
o 
Secundino Diez 0Rubial, hijo de 
Manuel y de Eudosia, natural de 
San Pedro Mallo, Ayuntamiento de 
Toreno, provincia de León, avecin-
dado ú l t imamen te en Buenos Aires 
(Agentina), y hoy en ignorado para-
dero; comparecerá ante el Juez ins-
tructor del Regimiento de Infantería 
n ú m e r o 36. Don Antonio Cabañeros 
Otero, de guarn ic ión en León, para 
notificarle una resolución favorable 
a la petición de indulto que formuló 
con fecha 11 de A b r i l de 1933. 
León, 5 de Noviembre de 1933—El 
Teniente Juez instructor, Antonio 
Cabañeros . 
Por providencia de este día, dicta-
da en los autos de ju ic io de faltas 
que en este Juzgado se sigue a ins-
tancia de D José María Martínez, 
vecino de esta vi l la , contra D. Salva-
dor Buergo, natural de Caldueño 
(Llanes), de la provincia de Oviedo, 
por hurto de una bicicleta en No-
viembre de 1 9 3 1 , se acordó citar, 
como así se hace por la presente a 
dicho Salvador, para que comparez-
ca ante este Juzgado; el día 24 del 
actual, a las once, para la celebra-
ción del mencionado juicio; con 
apercibimiento que si no compare-
ce será celebrado el ju ic io declarán-
dole en rebeldía. 
Cistierna, 7 de Noviembre de 1933. 
—Segundo Diez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 9 del actual se extravió en 
el monte de Santa María del Monte 
Wj perra de caza de cuatro meses, 
y diguera, pelo café obscuro, con 
.a mancha blanca en el pecho. 
Su dueño , Adolfo Aláiz, vive en 
antovenia del Monte, Ayuntamien' 
o de Valdefresno. P. P . — ^ 
